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cASA ANGUERA
Pere caselles Tarrats
1905 - 1906
Raval de Sant Pere, 43 – 45
Edifici entre mitgeres amb baixos, en-
tresol i tres plantes altes. Façana de-
senvolupada d’una gran complexitat 
decorativa i que respon a tots els tòpics 
del modernisme floral, amb quatre eixos 
verticals, ja que disposa d’una rica de-
coració floral, que es va restaurà l’any 
2002. Hi ha qui ha escrit que és l’únic 
exemple de l’obra de Caselles en què la 
decoració té un caràcter bàsicament es-
cultural, amb la representació de grups 
de roses de grans dimensions, dispo-
sades a la cornisa superior de l’edifici, 
sota el terrat, i als espais inferiors dels 
repeus dels balcons.
Als baixos s’originen cinc pilastres 
de pedra que recorren verticalment 
l’edifici i que en arribar al coronament 
es resolen en un esclat de flors. Aques-
tes pilastres defineixen, juntament amb 
les mènsules de la balcona, uns arcs on 
es circumscriuen les portes d’accés i els 
balcons de l’entresol. A la planta baixa 
hi predomina la pedra, mentre que a la 
resta de la façana destaca l’ús d’estucat 
imitant un aparell de carreus regulars de 
pedra. La resta de la superfície del mur, 
on s’obren els balcons, està decorada 
amb esgrafiats de motius vegetals, igual 
com el vestíbul. 
Les baranes dels balcons tant en el 
seu tractament com en els ornaments te-
nen un estil modernista. Balconada cor-
reguda en la planta principal, balcons 
els individuals a la resta de l’edifici, a 
excepció del central de la segona plan-
ta. La combinació dels balcons correguts 
i senzills, amb baranes de forja, ajuda a 
crear un ritme compositiu. 
Els aspectes de més interès són: les 
mènsules repartides en tot el conjunt, 
tant a la cornisa com en tots els dintells 
hi ha una sèrie d’elements florals i vege-
tals; en l’interior, els paviments, els alica-
tats i els sostres; els brancals esgrafiats i 
les llindes esculpides.
cASA PiÑOL
Pere caselles Tarrats
1910
Plaça del Mercadal, 17
El 1910 el comerciant Tomàs Piñol Ga-
sull, que fou soci fundador de la Socie-
tat del Manicomi de Reus, promotor de 
l’Intitut Pere Mata, encarregà a Caselles 
la reforma de la casa número 17 de la 
plaça del Mercadal, cantoner amb el 
carrer de les Galanes. Abans hi havia 
una casa amb planta baixa que corres-
ponia a la botiga “El Globo” i tres plan-
tes més, l’última amb finestres en lloc de 
balcons.
La façana s’organitza simètricament 
seguint tres eixos verticals. A la primera 
planta hi ha un balcó corregut que cor-
respon a quatre portes balconeres, una 
d’elles amb sortida al carrer de les Ga-
lanes, fa de nexe d’unió entre les dues 
façanes. És una façana de gran  densi-
tat decorativa en la línia del modernis-
me floral, en estuc i pedra artificial en 
acusat relleu, se centra entorn els buits, 
balconeres i remat-frontó. Interessant 
treballs de forja en balcons i elements 
decoratius de soca-rel modernista en el 
frontó, en els dintells i en les cornises de 
la fatxada. Les llindes de les obertures 
són cobertes per trencaigües en forma 
d’arc escarser ornamentals amb motius 
vegetals i florals que canvien a cada 
pis. Un fris decorat que uneix les ober-
tures corre cap a la façana lateral. Les 
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baranes de forma bombada són de fer-
ro forjat i amb decoració floral. L’arram-
bador ceràmic de decoració plenament 
modernista i els estucats de l’entrada di-
buixen sinuoses línies art nouveau, com 
la porta de l’escala de veïns, de doble 
batent, fusta treballada, mentre que el 
treball en pedra és molt més abarrocat. 
La façana lateral, que dóna al carrer de 
les Galanes, presenta la mateixa distri-
bució i elements que la façana principal 
exceptuant el coronament.
El coronament és el element més 
destacable de la façana: está compost 
per un frontó d’arc escarser trencat en 
tres seccions, de les quals la central és 
la més elevada. Aquest remat de la fa-
çana principal, de grans dimensions, 
reprodueix un esquema compositiu de 
formes arquitectòniques, acompanya-
des de representacions florals, amb una 
gran zona oval que ha perdut la decora-
ció, però que originàriament mostrava, 
entrellaçades, les inicials del propietari, 
TP. El cos central d’aquest coronament, 
que reposa sobre una cornisa de mitja-
canya amb decoració vegetal. A cada 
extrem de la façana principal neix una 
pilastra decorativa que s’allargassa fins 
a l’alçada del segon pis. De la cornisa 
es despengen dues cartel·les, dues mèn-
sules amb un rostre femení entrellaçat, 
de cabellera moguda, flanquejat per 
dues grans flors.
A nivell interior, tenim diversos pa-
raments de decoració en els sostres, el 
paviment i els enralojats; també hem de 
referir-mos a la fusteria. 
XALET SERRA
Jordi Rubió Bellver 
1911 
carretera de castellvell, 20
Antoni Serra i Pàmies (Valls,1859–Reus, 
1929) propietari d’una important indús-
tria farmacèutica, sol·licita el desembre 
de 1910 a l’Ajuntament de Reus el 
permís per tancar el terreny que havia 
comprat a l’inici de la carretera de Cas-
tellvell. Encarrega el projecte del xalet 
d’estiueig a l’arquitecte reusenc Joan 
Rubió Bellver (1871-1952), format a 
l’entorn de Gaudí i que era con-cunyat 
de Serra i construïda pel mestre d’obres 
Enric Auqué. De l’estructura inicial es 
conserva la torre-mirador i el primer 
cos de l’edifici, ja que han desaparegut 
els edificis que van acollir, primer, els 
magatzems de vins de l’anglès Charles 
Huyson —comerç molt imposat a Reus 
aquells anys— i, després, els laboratoris 
farmacèutics —molt reconeguts durant 
força anys.
Rubió va afegir el cos posterior, del 
qual en sobresurt el menjador.
Es tracta d’un habitatge unifamiliar 
de planta baixa amb una torre annexa 
de planta quadrada i tres plantes d’al-
çada, amb dos sectors ben diferenci-
ats. La planta de la casa, segons escriu 
l’arquitecte Rubió Serra, “es construeix 
com un joc de geometries, dos quadrats 
i dos arcs, convertits en políedres. Els 
quadrats de les dues sales són idèntics, 
de 24 pams el del saló petit, però s’am-
plia fins a 36 a la sala principal, on la 
cúpula es construeix amb tres quadrats 
més de 18, 12 oi 8 pams, fins arribar al 
cel. La cuina és un àbsis de 16 pams de 
radi, i la cambra part d’un de 12… He 
fet com si afegíssim capelles a un temple 
inexistent.” Estava pensada sobretot per 
ser una casa d’estiu. Rubió volia establir 
un diàleg amb la torre, tot establint-hi un 
conjunt harmònic.
L’entrada del xalet per mitjà d’un 
porxo cobert, amb fusta per sota i rajo-
la catalana, en què predomina el color 
verd i blanc. Teules envernissades o vi-
trificades cobreixen el sostre, construït a 
dues aigües. A l’interior, hi ha un menja-
dor de l’època, grandiós i enriquit per la 
seva decoració, quadrat amb motius flo-
rals que embelleixen l’estança, i disposa 
d’una coberta a manera de cúpula, que 
té una estructura recolzada sobre quatre 
arcs catenaris que arrenquen de sengles 
columnes de marbre; està cobert per un 
cimbori com si es tractés d’una capella. 
Dels quatre angles formats per la unió 
dels arcs, en sorgeix un grup de tres 
revoltons, esquema que es repeteix fins 
a tres vegades, girant cada vegada 45 
graus l’orientació dels revoltons, fet que 
guanya alçada i aconsegueix tancar 
l’espai cupulat. L’habitatge és decorat a 
base de murs estucats, ceràmica vidra-
da, maó i fusta. 
Les finestres, amb arcsde mig punt i 
de ferradura que ajuden a donar un cert 
aire exòtic medieval al conjunt arquitec-
tònic, són trilobulades amb una finestra 
geminada i un rosetó superior, prote-
gides exteriorment per un guardapols 
construït amb peces ceràmiques semi-
cilíndriques i amb uns trencaaigües fets 
amb peces ceràmiques semicirculars. Els 
paviments , d’una rajola hidràulica molt 
bona, són totes de dibuix i color dife-
rents, per a donar autonomia a les pe-
ces. Les façanes combina l’ús de l’obra 
vista amb la pedra carejada, aparella-
da formant polígons.
Destaca una gran sala de planta 
centralitzada amb un esquema medie-
val. L’habitatge té un saló quadrat amb 
llanterna superior sobre pilars de reduï-
da dimensió a les cantonades, amb el 
sostre decorat amb pintures murals de 
motius florals, que són de Tomás Berga-
dà Pi (1862-1937), que desenvolupa un 
exuberant programa floral que , amb 
tota llibertat formal, inunda tota l’estan-
ça. Les finestres del menjador segueixen 
un esquema d’arrel medieval, amb una 
finestra geminada i un rosetó superior.
La torratxa del xalet Serra no forma 
part del conjunt modernista projectat 
per Rubió, sinó que pertany a l’edifica-
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ció anterior, propietat del comerciant 
anglès Charles Huyson. El joc de cober-
ta de la torre està molt treballat i el re-
flex de la volumetria específica de cada 
una de les estances que en configuren la 
edificació. Des de l’últim pis de la torre 
es gaudeix d’una àmplia visibilitat, prin-
cipalment direcció muntanya. La torre és 
coberta per una teulada piramidal amb 
mansardes, penell i un ampli voladís re-
forçat amb tirants de fusta. El sostre està 
revestit amb peces de pissarra, seguint 
l’estil de les cases del Pirineu català. El 
material de tancament és la pedra llisa.
Els arquitectes Jordi Bergadà i Jordi 
Sardà l’any 1992 van restaurar aquest 
xalet per encàrrec del fotògraf Carles 
Fargas.
iNSTiTUT PERE MATA
Lluís Domènech i Montaner
1897
carretera de l’institut Pere Mata, 1
El doctor Emili Briansó Planas accedí 
l’any 1884 al càrrec de metge forense 
de Reus, entrà en contacte amb els ma-
lalts mentals que hi havia interns a Ca 
l’Agulla, un antic manicomi sense cap 
condició higiènica ni terapèutica, situat 
dins el nucli urbà. Per tant, era evident la 
necessitat de disposar d’un establiment 
que reunís les condicions necessàries 
per tractar els malalts amb les noves te-
ràpies que ja estaven desenvolupant-se. 
El 1896 es creà la Sociedad Manicomio 
de Reus, que agrupà 35 comerciants, 
professionals liberals, propietaris i indus-
trials, per aconseguir els recursos econò-
mics necessaris pel projecte. L’advocat i 
bibliòfil Pau Font de Rubinat és el primer 
president del Consell d’Administració i 
per la seva amistat amb l’arquitecte Lluís 
Domènech i Montaner, ambdós estaven 
a la Unió Catalanista, aquest assumeix 
el projecte del nou hospital psiquiàtric.
Domènech dissenya un complex hos-
pitalari d’acord amb les noves línies de 
teràpia i tractament dels malalts, i tam-
bé després de dialogar amb els metges. 
Articula l’esquema de conjunt de pave-
llons, o village, que el 1902 recupera-
ria per dissenyar l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau de Barcelona. El mes 
de juny de 1897 ja estava dibuixat el 
plànol general del centre, amb 11 pave-
llons principals separats per amplis jar-
dins. També hi havia una gran capella i 
altres edificis complementaris.
Hi ha unes característiques bàsiques 
que signifiquen que tot el complex sani-
tari tingui una imatge unitària: totes les 
façanes són d’obra vista sobre un sòcol 
d’aparell poligonal de pedra; les cober-
tes són majoritàriament a doble vessant, 
amb teula àrab; els emmarcaments de 
portes i finestres són realitzats amb pe-
dra calcària, de vegades més treballa-
da que d’altres, i s’usen aplicacions de 
ceràmica esmaltada blanca i blava per 
decorar les façanes.
L’abril de 1898 es comencen les 
obres amb els pavellons de Serveis 
Generals, de Beneficència i de Pensio-
nat de Tercera Classe; i l’1 de març de 
1900 fou la data oficial d’obertura del 
l’hospital. Els dos darrers (1898-1902) 
tenen el mateix model constructiu, que 
consisteix amb una planta en forma 
d’E i disposen de planta baixa i un pis. 
Les façanes dels edificis són decorades 
amb plafons ceràmics dissenyats per 
Josep Triadó (1870-1929), destacat 
il·lustrador modernista i creador d’ex-
libris, deixeble d’Alexandre de Riquer. 
Tenim així representades les tres virtuts 
teologals —fe, esperança i caritat—, 
al·legories de l’estudi i el treball, i un 
àngel. També trobem plafons ceràmics 
de dimensions més reduïdes, dissenyat 
per Lluís Bru (1868-1952) amb la repre-
sentació d’una àliga amb la inscripció 
“Renascitur”, i una mena de gerro amb 
flors amb la data de 1898, any d’ini-
ci e la construcció, el nom de Reus i la 
llegenda “se referan”, al·lusiva a la re-
cuperació i guariment dels interns. Les 
façanes són coronades amb plafons ce-
ràmics amb la representació de l’escut 
de Catalunya, el de Reus, l’emblema de 
l’Institut, la creu de Sant Jordi, patró de 
Catalunya, i la data d’acabament dels 
edificis, el 1902.
El pavelló de Serveis Generals 
(1898-1900) té la planta en forma de 
H, està situat al centre queda alineat 
amb l’església, que finalment no s’ar-
riba a construir. Aquest pavelló estava 
destinat a acollir la cuina, el rebost, la 
farmàcia, els rentadors…, però ja des 
d’un principi s’hi situaren també els ser-
veis administratius. Aquest edifici tenia 
reservat,a la primera i segona planta, 
l’habitatge del director del centre, el 
doctor Briansó i la seva família. Entre 
1928 i 1929 s’amplià i es construí un 
pis sobre els dos cossos laterals, que ori-
ginàriament eren sols de planta baixa, 
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mantenint però la unitat estètica de la 
construcció.
Hi ha un balcó al primer pis, que té 
el dintell decorat amb l’escut de la ciu-
tat, i sobre hi ha un gran àngel protector 
de pedra amb les ales esteses i que a 
cada costat hi ha dos plafons esculpits 
que testimonien l’any de la construcció, 
1898. Segons els testimonis contempo-
ranis, aquest àngel és obra d’Eusebi Ar-
nau (1863-1933), un dels escultors més 
importants del modernisme català, que 
realitzà bona part de la seva producció 
més reeixida com a escultura aplicada 
a l’arquitectura, al costat d’arquitectes 
com el mateix Domènech, Puig i Cada-
falch o Enric Sagnier, entre altres.
A la part superior dels baixos i a 
les cantonades de la façana, tenim dos 
lleons rampants que sostenen l’escut de 
Reus. A totes les façanes hi ha plafons 
ceràmics dissenyats per Lluís Bru. El 
dipòsit d’aigua elevat, com una mena 
de torre, és una de les imatges més 
característiques de l’Institut Pere Mata, 
força recognoscible des dels paratges 
propers, es coronat per una anella de 
gablets trilobulats, una barana de forja i 
el penell superior. A la part posterior de 
l’edifici s’alcen tres xemeneies de caràc-
ter industrial, testimoni de les antigues 
cuines instal·lades en aquest indret. Les 
façanes combinen la maçoneria, l’obra 
vista, els detalls de pedra i la ceràmica 
vidrada. 
El pavelló número 6 o “dels distin-
guits”(1901-1908) és, sens dubte, l’edi-
fici més destacat de tot el conjunt de 
l’institut psiquiàtric, projectat per allot-
jar-hi els malalts d’alt poder econòmic 
que podien gaudir d’un major nombre 
de comoditats i garantien, a la vegada, 
el sosteniment econòmic de la institució.
Va tenir tres etapes constructives: pri-
mer s’aixecaren els dos cossos extrems, 
el primer entre els anys 1901 i 1902 i 
el segon entre 1903 i 1904; més tard es 
construí el cos central que els uneix, les 
obres s’iniciaren el 1905 i es perllonga-
ren fins al 1908. 
Lluí Bru és el responsable dels mo-
saics romans del paviment del vestíbul 
i del menjador, i del disseny de la de-
coració ceràmica dels sostre de les co-
munes de la planta baixa i del sòcol 
del menjador. Usà materials de primera 
qualitat, com per exemple els paviments 
hidràulics de la casa Escofet o els ar-
rimadors ceràmics de la casa Pujol i 
Bausis d’Esplugues de Llobregat. La fir-
ma barcelonina Casas y Bardés va re-
alitzar el parquet de la sala de billar; 
l’esgrafiador Joan Paradís és l’artífex de 
la decoració mural de les sales nobles 
de planta baixai dels sostres de l’escalai 
també hi ha treballs de vitrall de Rigalt, 
Granell i Cia.
A destacar els espais comunitaris de 
la planta baixa, la sala, el menjador i la 
sala de billar, que estan molt decorats i 
tenen espais a doble alçada, conserven 
bona part del seu mobiliari original del 
qual en destaca el de la sala amb treball 
de marqueteria, realitzat per Josep Prat, 
ebenista barceloní amb taller al carrer 
Ferlandina del barri del Raval. 
Es curiós observar que al sostre hi ha 
l’escut de Reus, del qual surt una dona 
amb els ulls embenats que posa oli a 
una llàntia flamejant, amb el lema “de 
nou lluirà”, tota una declaració de prin-
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cipis de la institució. Al menjador i a la 
sala de billar hi pengen dues làmpades 
monumentals realitzades per la casa 
Santamaria de Barcelona, com les del 
vestíbul.
A la primera i segona plantes s’hi si-
tuen les diferents habitacions, a les que 
s’hi accedeix a través de les galeries 
que, amb finestres obertes sobre el jardí 
del pavelló, actuen com a passadissos. 
Als extrems de les galeries estan les 
cambres de bany i sanitaris comunitaris, 
que es complementen amb els vàters in-
dividuals de cadascuna de les habitaci-
ons. El mobiliari dels dormitoris i sales 
annexes és original, va ser realitzat per 
Josep Prat i per l’ebenista reusenc Joan 
Montagut. Les pintures murals són obra 
dels pintors locals Figuerola i Vernis. 
En aquest edifici Domènech crea un 
arquitectura adaptada a la funció. Així 
l’escala central no té ull central per evitar 
possibles accidents; les reixes són subs-
tituïdes, allí on és possible, per vidrieres 
amb ànima de ferro i les cambres d’ús 
sanitari són completament enrajolades, 
i usen peces ceràmiques de mitja canya 
a les entregues de murs, sostres i terres; 
per evitar racon si així facilita la neteja. 
A l’exterior es combinen plafons 
ceràmics, dissenyats per Lluís Bru, i els 
treballs escultòrics. Les dues façanes del 
pavelló són presidides per un plafó cerà-
mic amb un gran àngel que sembla pro-
tegir els qui habiten. La que s’alça sobre 
el passeig central del recinte, orientada 
a l’oest, està especialment enriquida 
per profusió de repertori floral, paons, 
àngels, elements propis de l’heràldica i 
detalls arquitectònics d’arrel medieval.
En resum, l’Institut Pere Mata és 
una obra de gran envergadura, amb 
estructura de miniciutat, on s’apliquen 
renovadors conceptes d’urbanisme, de 
seguretat, de planificació d’espais, de 
modulació, ornamentació i és de ma-
terials. Es tracta d’un conjunt de pave-
llons, cada un dels quals està destinat 
a unes funcions especifiques. Tots ells 
tenen unes característiques estilístiques 
comuns aconseguides amb l’utilització 
dels mateixos materials: la maçoneria, 
l’obra vista, la pedra i la ceràmica vi-
drada.
A la primera i segona plantes s’hi 
situen les diferents habitacions, a les 
quals s’accedeix a través de les galeries 
que, amb finestres obertes sobre el jardí 
del pavelló, actuen com a passadissos. 
Les cambres de bany i els sanitaris co-
munitaris estan situats als extrems de les 
galeries, que es complementen amb els 
vàters individuals de cada una de les 
habitacions, tot un luxe per a un hospital 
dels inicis del segle XX.
El pavelló 6 forma part de la visita a 
la Ruta del Modernisme reusenca i tam-
bé s’hi realitzen activitats culturals. La 
resta del complex segueix amb la seva 
activitat d’hospital psiquiàtric, adscrit a 
la Universitat Rovira i Virgili.
El pavelló de neteja està formada per 
una successió de pilastres d’obra vista, 
recolzades sobre un sòcol de pedra, que 
sostenen 8 arcs rebaixats, sobre els quals 
reposa la cornisa de la teulada. L’interior 
és una nau diàfana de planta rectangular 
i la coberta a doble vessant, és suporta-
da per amplis arcs compostos de perfil 
apuntat, que actuen com arcs diafrag-
mes, corresponent a les pilastres de la fa-
çana. Tot el recinte sanitari està protegit 
per una tanca d’obra. La porta principal, 
a l’est, combina el basament de maçone-
ria, els pilars d’obra vista amb detalls de 
pedra i ceràmica vidrada, i les reixes de 
ferro forjat. La porta secundària o cone-
guda com a porta dels carros, al sud, és 
decorada amb plafons ceràmics amb la 
representació d’àngels, lleons rampants, 
l’escut de Reus, el de Catalunya i el nom 
de l’Institut. 
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BiBLiOGRAFiA
ALTRES EDiFiciS, ELEMENTS i BéNS MOBLES MODERNiSTES
Hem recorregut el modernisme reusenc 
amb vint-i-sis edificis repartits per tota la 
ciutat, encara que la majoria estan dins 
del anomenant “tomb de ravals”. Aques-
tes finques urbanes coincideixen amb el 
llistat existent en la guia modernista que 
“Reus turisme” ha editat i podríem dir 
que són la “creme de la creme”.
Per acabar, aquesta aproximació 
que hem realitzat per tota la topografia 
reusenca, crec que també és convenient 
referenciar altres edificis, 33, que tam-
bé són modernistes i que a continuació 
relaciono per orde cronològic, nom dela 
propietat, arquitecte i l’emplaçament.
1894 Sepultura família Bartomeu. Jeroni Francesc Granell Manresa. Cementiri.
1896 Germans Eudald i Antoni Gebellí Esteve. Pere Caselles Tarrats /PCT. Jesús, 19.
1898 Biblioteca Pau Font de Rubinat. Lluís Domènech i Montaner / LLDM. Galanes, 19. 
1900 Ferran de Querol Bofarull. PCT. Llovera, 31
1902 Mas Cuadrada. PCT. Carretera d’Alcolea.
1903 Casa Carpa. PCT. Monterols, 34.
1904 Jaume Llorens Munsech. PCT. Raval de Martí Folguera, 32.
1904 Casa Munsech. PCT. Raval de Martí Folguera, 32
1904
1905
Josep Rocamora. PCT. Santa Anna, 27.
1905 Casa Rocamora. PCT. Santa Anna, 27.
1905 Joaquím Oliveras. Francesc Batlle Amprés / FBA. Llovera, 46.
1905 Casa Codina. PCT. Monterols, 30.
1905 Casa Miró. PCT. Sant Llorenç, 15.
1905 Capella família Margenat. LLDM. Cementiri.
1906
1907
Francesc Tapiró Baró. FBA. Llovera, 10.
1907 Segismon Codina Roig. PCT. Llovera, 48.
1907 Josep Bofarull Roig. PCT. Raval de Martí Folguera, 33-35. 
1908 Pavelló de bany Mas Vilella. PCT (?). Pere Domènech Roura. Pare Manyanet, 27.
1909 Mas Querol. PCT. Carretera de Castellvell. 
1909 Casa Sardà Martí. PCT. Raval Martí Folguera, 29.
1909 Casa Mata. PCT. Casals, 15.
1910 Mas Espinós. PCT. Carretera de Castellevell, 7
1912 Josep Jori Llagostera. PCT. Sant Celestí, 2.
1912 Casa Mata Clarasó. PCT. Raval de Santa Anna, 47.
1913 Casa Pujol. PCT. Riera Miró, 41.
1913 Joaquím Pàmies. PCT. Raval de Martí Foguera, 1.
1913 Emili Balanyà/Santiago Buqueras. PCT. Raval de Jesís, 38.
1914 Sebastià Pujol Aumasellas. PCT. Llovera, 33.
1914 Casa Fornés. PCT. Raval de Santa Anna, 19.
1915 Emili Martorell Martí. PCT. Sant Joan, 20
1915
1926
Vicenta Espí Martínez. PCT. Francesc Bartrina, 9-11.
1916 Josep Maria Sunyer Guardiola. PCT. D’Aleus, 5.
1922 Andreu Fargas Font. PCT. Raval de Sant Pere, 29.
PCT = Pere Caselles Tarrats LLDM = Lluís Domènech i Montaner FBA = Francesc Batlle Amprés
Josep mAriA buquerAs bACh
